Popis recenzenata by unknown
Popis recenzenata:
Zdenko Radelić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb znanstveni savjetnik
Dr. sc. Ivica Miškulin, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb izv. prof. – viši znanstveni suradnik
Dr. sc. Zdenko Balog, Križevci slobodni umjetnik
Dr. sc. Hrvoje Petrić, Filozofski fakultet Zagreb izv. prof. – viši znanstveni suradnik
Dr. sc. Zrinka Erent-Sunko, Pravni fakultet Zagreb izvan. profesor – znanstveni savjetnik
Dr. sc. Željko Karaula, Alca d.o.o., Bjelovar znanstveni suradnik
Dr. sc. Vjenceslav Herout, Daruvar prof. u mirovini
Dr. sc. Miroslav Akmadža,  Hrvatski institut za povijest znanstveni savjetnik
Dr. sc. Krešimir Regan, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb  viši znanstveni suradnik
Dr. sc. Vlatka Dugački, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb viši znanstveni suradnik
Marijan Lipovac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb profesor (Ured za javnost HAZU)
Stipe Pilić, OŠ „Kralj Tomislav“, Zagreb profesor povijesti i geografije
Ranko Pavleš, Podravka d.d., Koprivnica profesor
Dr. sc. Vladimir Strugar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Bjelovar
izvan. prof. – znanstveni 
savjetnik
Dr. sc. Zdravko Palavra, Gimnazija Daruvar profesor povijesti i etike
